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PT. Harita Prima Abadi Mineral Site Air Upas yang terletak di daerah
Batang Belian, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ini merupakan perusahaan
yang bergerak dibidang kegiatan penambangan bijih bauksit. Semua produk
bauksit yang dihasilkan ditujukan untuk memenuhi kubutuhan ekspor. Untuk
periode bulan Juni-Juli 2011 menerima permintaan bauksit dari 3 perusahaan
dengan 10 kali pengiriman. Dari pihak konsumen memiliki spesifikasi permintaan
bauksit yang berbeda baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk memenuhi
permintaan konsumen tersebut dioperasikan 8 unit pencucian. Dengan perincian
unit pencucian 1-4 masing-masing mempunyai kapasitas produksi 75.000
ton/bulan dan unit pencucian 5-8 masing-masing mempunyai kapasitas produksi
115.000 ton/bulan.
Khusus untuk site Air Upas baru beroperasi pada bulan februari 2009.
Untuk memenuhi produksi bauksit, perusahaan menggunakan unit pencucian
bauksit agar produk yang dihasilkan sesuai kualitas dan permintaan dari para
pembeli.
Saat ini PT. Harita Prima Abadi Mineral site Air Upas menerima
permintaan bauksit dengan kualitas sebagai berikut: SiO2 : ≤ 8%, Fe2O3 : ≤ 18%,
TiO2 : ≤ 1,5%, Al2O3 : ≥ 50%.
Pada saat ini PT. Harita Prima Abadi Mineral Site Air Upas menggunakan
delapan unit pencucian bauksit dengan target dan produksi nyata yang berbeda,
dalam hal ini di fokuskan pada unit pencucian 7 dan 8 dimana dalam rencana
pengoperasiaanya bisa mencapai 230.000ton/bulan atau sekitar 7.666ton/hari,
akan tetapi kenyataan dilapangan terdapat beberapa kendala sehingga tidak dapat
memenuhi sasaran target produksi.
Dari produksi unit pencucian terdapat parameter yang belum memenuhi
permintaan konsumen, misalnya kadar alumina kurang dari 50%, dan kadar silika
oksida lebih dari 10%, sedangkan untuk kadar besi oksida dan titanium oksida
sudah memenuhi.
vUntuk mencapai target produksi 230.000ton/bulan atau 7.666ton/hari perlu
dilakukan beberapa upaya perbaikan, diantaranya:
1. Upaya Perbaikan Waktu Kerja Efektif, yang meliputi waktu kerja alat
pencuciannya maupun kedisiplinan para pekerjanya.
2. Penambahan Instrumen Alat Pada Unit Pencucian, dalam hal ini akan
di upayakan menggunakan Cone Crusher tipe SMH350F yang
diharapkan material bolder yang tidak hancur pada saat dicuci
menggunakan mesin pompa, akan hancur di dalam Cone Crusher
tersebut.
Dengan perbaikan yang dilakukan seperti tersebut diatas, diharapkan




Bauxite is the main mineral type gibsit (Al2O3.3H2O) with the main
content of alumina (Al2O3), silica oxide (SiO2), titanium oxide (TiO2) and iron
oxide (Fe2O3). Of the unit will be acquired bauxite leaching with different
alumina content is high grade (Al2O3> 50%) and low levels (Al2O3 <50%). At
this point the production targets set by the company amounted to 230,000 tons /
month of not achieving target, therefore need to be reapplied optimal leaching
bauxite both of the mechanisms and optimization tools used work time so that
bauxite produced can meet the production target has been set. Of bauxite leaching
field observations conducted by PT. Harita Prima Abadi Mineral Site Air Upas
currently using a washing system using two trommol screen. Washing plant only
prioritize bauxite material appropriate to the size of the screen so the larger size
directly into settling ponds, therefore it is necessary to review and recount of
using additional crusher can crush to large size which still contained bauxite and
mineral content can be expected with the addition of the production targets set by
the company, So the company can export requirements are met.
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